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ABSTRACT 
 
This thesis discusses about the business plan of used car site. The backgrounds of writing 
this thesis are the increasing internet user in Indonesia, used car sales that shows good 
performance, and the increasing people who buy things via internet. This business plan uses 
Porter Five Forces method and SWOT method. The result is a used car site with existing excess 
and as an alternative to advertise used car. 
 
 








































Thesis ini membahas mengenai perencanaan bisnis situs mobil bekas. Latar belakang 
penulisan thesis ini adalah meningkatnya pengguna internet di Indonesia, penjualan mobil bekas 
yang menunjukkan peforma yang baik, serta semakin banyaknya orang yang membeli barang 
melalui internet. Perencanaan bisnis ini menggunakan metode Porter Five Forces dan SWOT. 
Hasilnya adalah sebuah situs mobil bekas dengan kelebihan yang ada dan sebagai alternatif 
dalam mengiklankan mobil bekas. 
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